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RESUMO 
Em um s o l o L E a f a s e c e r r a d o com 
0 , 3 ppm d e Zn d i s p o n í v e l (Meh l i ch ) 
f o i a v a l i a d a a e f i c i ê n c i a r e l a t i ¬ 
v a do s u l f a t o de z i n c o , ó x i d o de 
z i n c o e f r i t a F T E B r - 1 2 como f o n ¬ 
t e s do e l e m e n t o p a r a o m i l h o , e m 
* T r a b a l h o p a r c i a l m e n t e f i n a n c i a d o p e l o Con¬ 
t r a t o F E A L Q / F I N E P . En t regue em 2 0 / 0 1 / 8 7 . 
* * C E N A / U S P . 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a - E S A L Q / U S P . 
* * * * A l u n o s de P ó s - G r a d u a ç ã o , D i s c i p l i n a L Q I - 8 9 0 , 
C u r s o de S o l o s e N u t r i ç ã o d e P l a n -
t a s - E S A L Q / U S P . 
c o n d i ç õ e s de c a s a de v e g e t a ç ã o . 
F o r a m u s a d o s o s s e g u i n t e s n í v e i s , 
a l é m d e uma t e s t e m u n h a sem o mi¬ 
c r o n u t r i e n t e : s u l f a t o - 0 , 0 ; 0 , 5 ; 
1,0 e 1 , 5 ppm d e Z n ; ó x i d o e f r i ¬ 
t a - 1 ,0 ppm Z n . V e r i f i c o u - s e q u e 
o m i l h o r e s p o n d e u d i f e r e n t e m e n t e 
à s f o n t e s : o s u l f a t o em d o s e 
m a i o r q u e 1 ,0 ppm Z n , m o s t r o u - s e 
t ó x i c o ; a l é m d e e f i c i e n t e s no for¬ 
n e c i m e n t o d e Z n , o ó x i d o e a f r i ¬ 
t a n ã o m o s t r a r a m t e n d ê n c i a p a r a 
t o x i d e z ; h o u v e c o r r e l a ç ã o a l t a ¬ 
m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e Zn a p l i ¬ 
c a d o e a b s o r v i d o . O t e o r d e Z n 
r e s i d u a l f o i d e t e r m i n a d o u s a n ¬ 
d o - s e D T P A e o e x t r a t o r de M e h l i c h ; 
h o u v e c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a e n t r e 
o s t e o r e s e x t r a í d o s p e l a s d u a s 
s o l u ç õ e s ; a s o l u ç ã o de d u p l o áci¬ 
c o f o r n e c e u v a l o r e s m a i o r e s ; a s 
d u a s f o n t e s i n s o l ú v e i s d e i x a r a m 
no s o l o n í v e i s d e Z n e q u i v a l e n ¬ 
t e s a p r o x i m a d a m e n t e a o s e n c o n t r a ¬ 
d o s com a d o s e menor de s u l f a t o . 
Os n í v e i s d e Z n no s o l o d e p o i s 
d a c o l h e i t a a s s o c i a d o s à m a i o r 
p r o d u ç ã o d e m a t é r i a s e c a f o r a m 
1 , 5 e 1 , 3 p p m , r e s p e c t i v a m e n t e pa¬ 
r a o e x t r a t o r d u p l o á c i d o e p a r a 
o D T P A - T E A . 
I N T R O D U Ç A O 
J u n t a m e n t e com a de b o r o a d e f i c i ê n c i a de 
z i n c o é d a s m a i s c o m u n s no B r a s i l , m a n i f e s t a r ^ 
d o - s e t a n t o em c u l t u r a s a n u a i s q u a n t o em p e r e 
n e s ( M A L A V O L T A , 1 9 8 0 , p . 2 3 3 ; L O P E S , l 9 8 4 ) . Na 
c u l t u r a d o m i l h o a c a r ê n c i a de Zn e a r e s p o s t a 
â s u a a p l i c a ç ã o no c a m p o f o i c o n s t a t a d a p e l a 
p r i m e i r a v e z p o r I G U E & G A L L O ( I 9 6 0 ) . G A L R A O 
( 1 9 8 6 , p . 2 3 9 " 2 4 5 ) m o s t r o u h a v e r d i f e r e n ç a g e n o 
t í p i c a na r e s p o s t a do c e r e a l ã a d i ç ã o d e z i £ 
c o ; m o s t r o u a i n d a q u e o n í v e l c r í t i c o d o e le_ 
m e n t o no s o l o e r a de l , 4 ppm ( H C I 0 , l N ) , 1 ,0 
ppm ( H C l 0 , 0 5 N + H 2 S O . . 0 , 0 2 5 N , M e h l i c h ou " C a 
r o l i n a d o N o r t e " ) e 0 , 7 ppm ( D T P A - T E A ) . A a n l 
l i s e d e c i n c o c e n t e n a s de a m o s t r a s d e s o l o s de 
c e r r a d o m o s t r o u q u e 95¾ d a s mesmas t i n h a m um 
t e o r de Z n d i s p o n í v e l meno r q u e l , 0 ppm no e x 
t r a t o r d e M e h l i c h ( L O P E S , 1 9 8 3 , p . 2 9 ) . 
G A L R A O & M E S Q U I T A ( 1 9 8 1 ) a o e s t u d a r em 
c a s a d e v e g e t a ç ã o a r e s p o s t a do m i l h o a o su_J_ 
f a t o , o x i d o e f r i t a em L V A t e x t u r a a r g i l o s a n ã o 
e n c o n t r a r a m d i f e r e n ç a e n t r e a s m e s m a s com r e s 
p e i t o a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a , t e o r d e Z n 
no s o l o e na p l a n t a . 
No p r e s e n t e e x p e r i m e n t o p r e t e n d e - s e com 
p a r a r a e f i c i ê n c i a r e l a t i v a de t r ê s f o n t e s d e 
z i n c o ; uma s o l ú v e l ( s u l f a t o ) e d u a s i n s o l ú v e i s 
( o x i d o e f r i t a ) . F o r a m f o r m u l a d a s a s s e g u i n 
t e s h i p ó t e s e s d e t r a b a l h o : 
( 1 ) a s f o n t e s d e v e m s e c o m p o r t a r d i f e r e n 
t e m e n t e em f u n ç ã o d a s o l u b i l i d a d e ; 
( 2 ) d e v e - s e e s p e r a r m a i o r a b s o r ç ã o da fon 
t e s o l ú v e l . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
S o l o 
F o i e m p r e g a d o um L a t o s s o l o V e r m e l h o Esc^u 
r o ( L E a ) f a s e a r e n o s a d a s p r o x i m i d a d e s d e Ubeir 
l â n d i a , MG, c u j a s c a r a c t e r í s t i c a s a p a r e c e m na 
T a b e l a 1. 

C u l t i v a r 
E m p r e g o u - s e a V D - 2 - B R 2 0 2 . 
F o n t e s 
S u l f a t o d e z i n c o - 2 3 ¾ d e Z n ; o x i d o - 30¾ 
Z n , f r i t a ( F T E BR 12 ) - 9% Z n ; 1 , 8 ¾ B ; 0 , 8 ¾ C u ; 
3¾ F e ; 2¾ Mn; 0 , 1 ¾ Mo. 
T r a t amen t o s 
F o r a m e m p r e g a d o s o s s e g u i n t e s , com 4 r e 
p e t i ç õ e s , num d e l i n e a m e n t o i n t e i r a m e n t e c a s u a 
1 i z a d o : 
( 1 ) T e s t e m u n h a (0 ppm Z n ) ; 
( 2 ) S u l f a t o de z i n c o , d o s e 1 - 0 , 5 ppm Z n ; 
( 3 ) S u l f a t o d e z i n c o , d o s e 2 - 1 ,0 p p m ; 
( 4 ) S u l f a t o de z i n c o , d o s e 3 - 1 , 5 p p m ; 
( 5 ) O x i d o de z i n c o , d o s e 2 - 1 , 0 ppm Z n ; 
( 6 ) F r i t a , d o s e 2 - 1 , 0 ppm Z n 
F o i f e i t a a c a l a g e m ( V = 6 0 % ) u s a n d o - s e 
c a l c á r i o d o l o m í t i c o p a r c i a l m e n t e c a l c i n a d o (Mi 
n e r c a l , PRNT = 1 2 0 ¾ ) . T o d o s o s v a s o s r e c e b e 
ram a i n d a : 150 ppm d e N como s u l f a t o d e amo 
n i o ( 1 / 2 no p l a n t i o e 1 / 2 3 s e m a n a s d e p o i s ) , 
200 ppm de P como s u p e r f o s f a t o s i m p l e s ; 150 ppm 
de K como c l o r e t o ( 1 / 2 no p l a n t i o e 1 / 2 em c o 
b e r t u r a 3 s e m a n a s d e p o i s , j u n t o com o N ) ; n o s 
t r a t a m e n t o s ( 1 ) e ( 5 ) f o r a m a p l i c a d o s m i c r o n u 
t r i e n t e s ( B , C u , F e , Mn e Mo) n a d o s e c o r r e s ^ 
p o n d e n t e ã f o r n e c i d a p e l o F T E BR 12 u s a d o no 
t r a t amen t o ( 6 ) . 
C o n d u ç ã o 
Em v a s o s d e b a r r o i m p e r m e a b i l i z a d o s com 
N e u t r o l e p r o v i d o s d e c o l e t o r f o r a m u s a d o s 1 , 5 
k g d e T F S A . 
Os p r o d u t o s f o r a m f o r n e c i d o s como s o l £ 
ç ã o ou s u s p e n s ã o , bem m i s t u r a d o s com t o d a a 
t e r r a d o v a s o . 
F o r a m c o l o c a d a s em c a d a v a s o 10 seme j i 
t e s d e m i l h o n a p r o f u n d i d a d e d e 3 - 4 c m ; a p ó s 
d e s b a s t e d e i x a r a m - s e 5 p l a n t a s p o r v a s o . 
P r o c u r o u - s e m a n t e r no s o l o u m i d a d e s cojr 
r e s p o n d e n t e a 60¾ do p o d e r d e e m b e b i ç ã o . 
A p a r t e a é r e a do m i l h o f o i c o l h i d a c e r c a 
de 60 d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o , t e n d o s i d o a s 
p l a n t a s m a n t i d a s em c a s a de v e g e t a ç ã o ( m a r ç o 
a m a i o d e 1 9 8 6 ) . D e p o i s de s e c a em e s t u f a a 
7 0 - 8 0 ° C f o i p e s a d a . No m a t e r i a l m o í d o f e z - s e 
e x t r a t o n í t r i c o - p e r c l ó r i c o e d e t e r m i n o u - s e o 
Z n p o r a b s o r ç ã o a t ô m i c a . 
D e p o i s d e r e t i r a d a s a s r a í z e s d e t e r m i 
n o u - s e o t e o r d e Z n d i s p o n í v e l na t e r r a d o s 
v a s o s f a z e n d o - s e a e x t r a ç ã o com a s o l u ç ã o du 
p i o á c i d o e com D T P A ( á c i d o d i e t i 1 e n o - t r i amj_ 
n o - p e n t a a c é t i c o ) t a m p o n a d o a pH 7 , 3 com T E A 
( t r i e t a n o l a m i n a ) ( L I N D S A Y & N O R W E E L , 1 9 6 9 ) . No 
p r i m e i r o c a s o u s o u - s e a r e l a ç ã o 10 g s o l o / 4 0 ml 
e x t r a t o r , a g i t a ç ã o d u r a n t e 15 m i n u t o s . No s £ 
g u n d o 10 g de s o l o f o r a m a g i t a d o s com 20 ml de 
s o l u ç ã o d u r a n t e 2 h o r a s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S A O 
M a t é r i a s e c a 
Os d a d o s d e p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a e a 
r e s p e c t i v a a n á l i s e d e v a r i â n c i a e n c o n t r a m - s e 
na T a b e l a 2 . 

Os d a d o s m o s t r a m q u e a s p r o d u ç õ e s m a i s 
e l e v a d a s f o r a m o b t i d a s com f r i t a , o x i d o d e z i n 
c o ( a m b o s f o r n e c e n d o 1 ,0 ppm Z n ) e com s u l f a t o 
d e z i n c o ( d o s e d e 0 , 5 ppm Z n ) a s q u a i s n ã o á\_ 
f e r i r a m e n t r e s i . A p r o d u ç ã o d e m a t é r i a s e c a 
d i m i n u i u com a s d o s e s m a i o r e s de s u l f a t o de 
z i n c o , i n d i c a n d o t o x i d e z d o e l e m e n t o . C o n f o r m e 
s e v ê n a F i g . l h á uma r e l a ç ã o q u a d r ã t i c a en 
t r e a s d o s e s d e s u l f a t o d e z i n c o a p l i c a d a s e a 
p r o d u ç ã o d e m a t é r i a s e c a . D e r i v a n d o - s e a e q u a 
ç ã o d e r e g r e s s ã o e i g u a l a n d o - s e o s v a l o r e s 
a O o b t é m - s e o v a l o r 0 , 5 6 ppm Z n como s e n d o a 
d o s e q u e na f o r m a d e s u l f a t o , d á a p r o d u ç ã o 
m á x i m a . G A L R A O & M E S Q U I T A ( 1 9 8 1 ) num e n s a i o 
em v a s o s s e m e l h a n t e a o p r e s e n t e , n ã o e n c o n t r a 
r a m e f e i t o t ó x i c o d o s u l f a t o de z i n c o nem mes 
mo com d o s e s t ã o a l t a s q u a n t o 10 ppm de Z n , c u l 
t i v a n d o o m i l h o d u r a n t e l m ê s . A d i f e r e n ç a p r i j n 
c i p a l e n t r e o s d o i s e n s a i o s p a r e c e s e r o t i p o 
de s o l o , a r g i l o N s o no c a s o do e x p e r i m e n t o de 
G A L R A O & M E S Q U I T A ( l 9 8 l ) , e n q u a n t o é a r e n o s o o 
d o p r e s e n t e . H o u v e a s s i m a p o s s i b i l i d a d e de 
q u e m a i s z i n c o p e r m a n e c e s s e d i s p o n í v e l d e v i d o 
a m e n o r f i x a ç ã o : o L E a u s a d o p o s s u i 73% de a -
r e i a e 23¾ a p e n a s de a r g i l a ( T a b e l a l ) . E L L I S 
& K N E Z E K ( 1 9 7 2 , p . 6 4 - 6 8 ) d e s c r e v e m o s m e c a n i s 
mos d e a d s o r ç ã o d o Z n no s o l o e s u a s i m p l i c a 
ç õ e s . P o r o u t r o l a d o . a s f o n t e s de N e de P 2 O 5 
u s a d a s no e x p e r i m e n t o podem t e r c o n t r i b u í d o pa 
r a m a n t e r o z i n c o s o l ú v e l n a f o r m a d e Z n S O ^ 0 
( L I N D S A Y , I 9 7 2 , p . 5 0 ) . A l é m d i s s o , a a c i d e z g e 
r a d a p e l o s u l f a t o d e a m ô n i o d e v e t e r c o n t r j _ 
b u í d o p a r a m a n t e r m a i s a l t o o n í v e l d e z i n c o 
d i s p o n í v e l no s o l o , v i s t o q u e a v a r i a ç ã o em uma 
u n i d a d e d e pH d e t e r m i n a uma v a r i a ç ã o d e 10 0 v £ 
z e s n a c o n c e n t r a ç ã o d e Z n na s o l u ç ã o d o s o l o 
( L I N D S A Y , 1 9 7 2 , p . 4 8 ) . 

A b s o r ç ã o d e z i n c o 
A T a b e l a 3 d á o s t e o r e s d e Z n e n c o n t r a d o s 
n a p a r t e a é r e a d o m i l h o e a s c ;uan t i d a d e s a b s o £ 
v i d a s . 
O e x a m e d o s d a d o s m o s t r a q u e o f o r n e c i 
m e n t o d e Z n f e z a u m e n t a r o t e o r do mesmo na par 
t e a é r e a d o m i l h o d e modo s i g n i f i c a t i v o e x c e t o 
n o s c a s o s d a d o s e m e n o r d e s u l f a t o de z i n c o e 
do o x i d o . N e s s e s d o i s c a s o s , en t r e t a n t o , a s dj_ 
f e r e n ç a s e n c o n t r a d a s q u a s e a t i n g i r a m o l i m i t e 
d e s i g n i f i c â n c i a . T o d o s o s t e o r e s e n c o n t r a d o s 
e s t ã o a c i m a d a q u e l e s d a d o s p o r GALRAO ( 1 9 8 6 , 
p . 2 4 5 ) , i n c l u s i v e na t e s t e m u n h a o q u e i n d i c a 
m a i o r d i s p o n i b i l i d a d e , c o n f o r me s u g e r i d o a c i m a . 
A F i g . 2 m o s t r a e x c e l e n t e c o r r e l a ç ã o e n t r e a s 
d o s e s d e Z n a p l i c a d a s e o s t e o r e s d e Z n na ma 
t e r i a s e c a . A d i m i n u i ç ã o o b s e r v a d a na p r o d £ 
ç ã o de m a t é r i a v s e c a em c o n s e q ü ê n c i a do u s o de 
2 , 0 ppm de Z n como s u l f a t o p o d e s e r e x p l i c a d a , 
em p a r t e p e l o m e n o s , p e l a e l e v a ç ã o e x a g e r a d a do 
t e o r d e Z n q u e c h e g o u a 54 p p m , o q u e c o n f i r m a 
o s d a d o s de T A K K A R & MANN ( 1 9 7 7 ) o b t i d o s em 
c o n d i ç õ e s s e m e l h a n t e s . 
O f o r n e c i m e n t o do Z n n a s v á r i a s d o s e s e 
f o r m a s c a u s o u a u m e n t o s s i g n i f i c a t i v o s na q u a £ 
t i d a d e t o t a l a b s o r v i d a ( T a b e l a 3 ) . E» como mos 
t r a a F i g . 3 h á c o r r e l a ç ã o m u i t o f o r t e e n t r e 
d o s e de Z n a p l i c a d a e q u a n t i d a d e a b s o r v i d a . E_s 
s a s q u a n t i d a d e s s ã o 2 - 4 v e z e s m a i o r e s q u e a s 
e n c o n t r a d a s p o r G A L R A O ( 1 9 8 6 , p . 2 4 8 ) mesmo qua j i 
d o em n í v e i s de Z n d a o r d e m 5 - 1 0 ppm: i s t o f o i 
d e v i d o a o p e r í o d o de c u l t i v o no p r e s e n t e e n s a i o 
e , p r o v a v e 1 men t e a m a i o r d i s p o n i b i l i d a d e p e l o s 
m o t i v o s a p r e s e n t a d o s . 
D e v e - s e c h a m a r a t e n ç ã o p a r a o f a t o de que 




d u ç õ e s d e m a t é r i a s e c a m a i o r e s q u e a s o b t i d a s 
com i g u a l d o s e d e Z n f o r n e c i d o como s u l f a t o 
sem q u e , e n t r e t a n t o , o t e o r do e l e m e n t o a t i j n 
g i s s e o mesmo n í v e l a p a r e n t e m e n t e t ó x i c o (40 ppm 
Z n ) . N o t e - s e a i n d a ( T a b e l a 3 ) q u e q u a s e a me 
t a d e d o Z n f o r n e c i d o como f r i t a f o i a p a r e n t e 
m e n t e a b s o r v i d o , o q u e g a r a n t i u uma r e c u p e r a ç ã o 
e q u i v a l e n t e ã o b t i d a com o s u l f a t o . 
Z i n c o no s o l o 
A T a b e l a 4 d á o s t e o r e s d e Z n d i s p o n í v e l 
r e s i d u a l no s o l o . 
V e r i f i c a - s e q u e o s n í v e i s encon t rados s ã o 
p r o p o r c i o n a i s à s d o s e s a p l i c a d a s n a s d i f e r e r ^ 
t e s f o n t e s e q u e o o x i d o e a f r i t a d e i x a r a m no 
s o l o um t e o r d e Z n s e m e l h a n t e ao c o r r e s p o n d e r ^ 
t e à d o s e m e n o r de s u l f a t o de z i n c o . E m b o r a 
o s t e o r e s e x t r a í d o s com o d u p l o á c i d o se jam sem 
p r e m a i o r e s q u e o s o b t i d o s com D T P A , a s d i f e r e r ^ 
ç a s e n t r e o s mesmos n ã o a l c a n ç a r a m o l i m i t e da 
s i g n i f i c â n c i a . 
E n t r e o s v a l o r e s e n c o n t r a d o s com o s d o i s 
e x t r a t o r e s f o i e n c o n t r a d a ' c o r r e l a ç ã o p o s i t i v a 
como m o s t r a a T a b e l a 5 . Do mesmo modo e n c o n 
t r a r a m - s e c o r r e l a ç õ e s p o s i t i v a s e n t r e : o s t e o 
r e s d e z i n c o r e s i d u a i s e o n í v e l do e l e m e n t o 
a p l i c a d o ; z i n c o a b s o r v i d o e z i n c o r e s i d u a l ; cojn 
c e n t r a ç ã o d e z i n c o n a m a t é r i a s e c a e Zn r e s j _ 
d u a l no s o l o . I s t o s u g e r e q u e o s d o i s e x t r a t o 
r e s r e f l e t e m i g u a l m e n t e bem a d i s p o n i b i l i d a d e 
d o Z n no s o l o . T r a b a l h a n d o em c o n d i ç õ e s de cam 
po R I T C H E Y e t a l . ( 1 9 8 6 ) também v e r i f i c a r a m 
e x i s t i r c o r r e l a ç ã o s i g n i f i c a t i v a ( r = 0 , 9 5 ) ej i 
t r e o s d o i s e x t r a t o r e s ; e n c o n t r a r a m a i n d a , c o m o 
no p r e s e n t e t r a b a l h o , q u e o d u p l o á c i d o r e t i r a 
m a i s Z n q u e o D T P A o q u e d e v e s e r e x p l i c a d o pe_ 
l o b a i x o pH d o p r i m e i r o f a v o r e c e n d o a d i s s o l u 


ç ã o de f o r m a s menos s o l ú v e i s d o e l e m e n t o . 
E n t r e o s t e o r e s de Z n d i s p o n í v e l no s o l o 
d e p o i s d a c o l h e i t a e a p r o d u ç ã o de m a t é r i a 
s e c a f o r a m e n c o n t r a d a s a s s e g u i n t e s e q u a ç õ e s 
de r e g r e s s ã o : 
D e r i v a n d o - s e e s s a s e q u a ç õ e s e i g u a I a n 
do a z e r o a d e r i v a d a f o r a m o b t i d o s o s s e g u i n 
t e s t e o r e s q u e c o r r e s p o n d e m à m á x i m a p r o d u ç ã o 
de m a t é r i a s e c a : ( 1 ) M e h l i c h - 1,5 ppm Z n ; ( 2 ) 
D T P A - T E A 1 ,3 ppm. R I T C H E Y e t a l . ( 1 9 8 6 ) e n c o n 
t r a r a m , r e s p e c t i v a m e n t e , 1 ,0 e 0 , 7 ppm de Z n 
p a r a e s s e s d o i s e x t r a t o r e s , em c o n d i ç õ e s de cam 
p o , t r a b a l h a n d o com uma v a r i e d a d e d e m i l h o a l 
t a m e n t e r e s p o n s i v a ã a d i ç ã o de z i n c o . 
C O N C L U S Õ E S 
As s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s p r i n c i p a i s podem 
s e r t i r a d a s : 
O s u l f a t o d e z i n c o , o ó x i d o e a f r i t a 
F T E - B R 12 m o s t r a r a m - s e i g u a l m e n t e e f i c i e n t e s 
como f o n t e s d e Z n p a r a o m i l h o em t e r m o s d e 
p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a e d e a b s o r ç ã o do ele¬ 
m e n t o . 
Não s e o b s e r v o u e f e i t o t ó x i c o d a s d u a s 
f o n t e s i n s o l ú v e i s q u a n d o f o r n e c i d a s na mesma 
d o s e q u e o s u l f a t o d e z i n c o . 
O t e o r d e Z n r e s i d u a l no s o l o d e v i d o ao 
o x i d o e à f r i t a f o i a p r o x i m a d a m e n t e a m e t a d e 
do d e i x a d o p e l o s u l f a t o q u a n d o a q u e l e f o i ex¬ 
t r a í d o p o r D T P A - T E A ou p e l a s o l u ç ã o de M e h l i c h . 
O D T P A - T E A e a s o l u ç ã o d e M e h l i c h a v a l i a ¬ 
r a m i g u a l m e n t e bem a d i s p o n i b i l i d a d e do z i n c o 
no s o l o , e m b o r a o s t e o r e s e n c o n t r a d o s com o 
s e g u n d o e x t r a t o r s e j a m c o n s i s t e n t e m e n t e m a i o ¬ 
r e s . 
Em s o l o s a r e n o s o s , como o s d o p r e s e n t e en¬ 
s a i o ( 7 0 % d e a r e i a ) d e v e - s e t o m a r c u i d a d o com 
a s d o s e s d e Z n s o l ú v e l a u s a r p o r c a u s a do pe¬ 
r i g o d e t o x i d e z p a r a o m i l h o . 
SUMMARY 
R E L A T I V E E F F I C I E N C Y OF S O U R C E S OF Z I N C 
FOR CORN (Zea mays L . ) 
I n a D a r k Red L a t o s o l , s a n d y p h a s e , w i t h 
0 . 3 ppm o f " a v a i l a b l e " Zn ( M e h l i c h ) , t h e 
e f f e c t i v e n e s s o f t h r e e z i n c s o u r c e s ( s u l p h a t e , 
o x i d e , a n d f r i t t e d - F T E B R - 1 2 ) was s t u d i e d i n 
t h e g r e e n h o u s e , u s i n g c o r n a s a t e s t p l a n t . 
T h e f o l l o w i n g l e v e s o f t h e m i c r o n u t r i e n t w e r e 
u s e d : s u l p h a t e - 0 . 0 , 0 . 5 , 1.0 and 1 . 5 ppm, 
o x i d e a n d F T E B R - 1 2 - 1 .0 ppm. I t w a s f o u n d 
t h a t t h e t e s t p l a n t r e a c t e d d i f f e r e n t l y t o t h e 
t h r e e s o u r c e s : s u l p h a t e b e y o n d t h e 1 .0 ppm 
l e v e l o f s u p p l y i n d u c e d t o x i c i t y ; a l t h o u g h 
e q u a l l y e f f i c i e n t i n t e r m s o f d r y m a t t e r 
p r o d u c t i o n , t h e two i n s o l u b l e s o u r c e s d i d no 
r e s t r i c t g r o w t h when s u p p l i e d a t t h e same r a t e 
T h e r e w a s a h i g h l y s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n 
b e t w e e n Z n a p p l i e d a n d t a k e n u p . B o t h D T P A - T E A 
and M e h l i c h ' s s o l u t i o n e s t i m a t e d e q u a l l y w e l l 
r e s i d u a l Z n i n t h e s o i l . T h e two i n s o l u b l e 
s o u r c e s l e f t i n t h e s o i l a con ten t o f a v a i l a b l e 
Zn r o u g h l y e q u a l to t ha t found in the i n t e r m e d i a t e 
l e v e l o f s u l p h a t e a d d i t i o n . A t t e n t i o n s h o u l d 
be d r a w n t o t h e r i s k o f i n d u c i n g z i n c t o x i c i t y 
when s o l u b l e s o u r c e s a r e u s e d i n s a n d y s o i l s 
s i m i l a r t o t h a t employed in the p r e s e n t e x p e r i m e n t . 
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